





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nyalah 
penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir dengan judul “ Media Interaktif Kerjasama 
Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Kelas 6 SD Berbasis Multimedia”. 
Proyek Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Studi 
Diploma III Telkom University Jurusan Manajemen Informatika. Pada Proyek Akhir ini 
dikerjakan atas dasar ilmu yang penulis dapatkan dan pelajari selama perkuliahan 
dan bimbingan Proyek Akhir. 
Dalam pengerjaan Proyek Akhir ini penulis mendapat banyak bantuan berupa 
dukungan moral maupun dukungan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan nasehat, doa, dan 
dorongan semangat dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini.  
2. Bapak Pramuko Aji, S.T., M.T. dan Bapak Irawan Thamrin, IR., MT selaku 
dosen pembimbing I dan II, yang disela kesibukan beliau bersedia 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan yang sangat 
bermanfaat dalam menyusun Proyek Akhir ini. 
3. Aa dan Chasa tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat 
dalam menyelesaikan  Proyek Akhir ini 
4. Kontrakan E42 Baday, Teman-teman PIS 13-07, MCC13-02, kiting, dan mas 
Helmi serta semua teman-teman di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University 
yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat dalam pengerjaan 
Proyek Akhir ini. 
5. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 





Paragraf Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Proyek Akhir ini masih banyak 
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 
pembaca agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan Proyek Akhir 
ini dimasa mendatang. Semoga buku Proyek Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan penulis khususnya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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